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Prof Dr. Joan Hemels ist Mitglied des Forschungsinstituts The Am-
sterdam School of Communications Research der Universität Amsterdam 
und Professor für Kommunikationswissenschaft an derselben Univer-
sität. Er lehrt außerdem als Gastprofessor für allgemeine Kommunika-
tionswissenschaft an der Universität Antwerpen. 
Prof Dr. Walter Hömberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Journalistik I 
der Katholischen Universität Eichstätt, Gastprofessor an der Universität 
Wien und Sprecher des Münchner Arbeitskreises öffentlicher Rundfunk. 
Christian Klenk, Diplom-Journalist, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Journalistik I der Katholischen Universität Eichstätt-
Ingolstadt. 
Hanspeter Oschwald ist seit 2001 Leiter der Burda-Journalistenschule 
in Offenburg. Er war u. a. dpa-Korrespondent in Rom und Paris sowie 
Auslandsressortleiter bei "Welt" und "Focus". 
Dr. Jeffrey Wimmer ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität 
Berlin. 
Jeppe Rasmussen, Diplom-Journalist, lebt als freier Journalist in 
Dänemark. 
Anne Weinmann, M.A., ist Redakteurin im Verlag Bergmoser und 
Höller in Aachen. 
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